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木村和夫教授(近影)
◆経 歴
昭和27年4月
昭和29年4月
昭和31年8月
昭和36年12月
昭和38年4月
昭和41年4月
昭和41年4月
昭和42年4月
昭和45年4月
昭和46年4月
昭和46年4月
静岡県立磐田北高等学校教諭(英 語担当)(昭和29年3月まで)
静岡県立磐田南高等学校教諭(英 語担当)(昭和31年7月まで)
フルブライ ト教員留学生 として米国首都 ワシン トンのTheAmericanUniversityへ
留学(米 国文化,英 語音声学,英 語学,英 語教育を研究)(昭和32年3月まで)
北欧における中等言語教育視察(昭 和37年4月まで)
静岡県立浜松北高等学校教諭(英 語担当)(昭和41年3月まで)
天理大学外国語学部英米学科講師(専 任)(英語,英 語音声学担 当)(昭和45年3
月まで)
立命館大学非常勤講師(英 語担 当)(昭和42年3月まで)
同志社女子大学学芸学部非常勤講師(英 語音声学担当)(昭和46年3月まで)
天理大学外国語学部助教授(英 語,英語学,英語音声学担当)(昭和46年3月まで)
静岡女子短期大学非常勤講師(英 語,英 作文担当)(昭和51年3月まで)
愛知大学教養部助教授(英 語,英 語音声学,英 語科教育法担当)(昭和55年3月ま
昭和49年4月
昭和49年4月
昭和55年4月
昭和55年4月
昭和55年4月
昭和57年7月
昭和59年4月
平成3年4月
平成5年4月
平成8年4月
平成12年4月
で)
南山短期大学非常勤講師(英語音声学担当)(昭和58年3月まで)
静岡大学非常勤講師(英語音声学担当)(昭和51年3月まで)
愛知大学教養部教授(英語,英語音声学,英語科教育法担当)(昭和59年3月まで)
豊橋技術科学大学非常勤講師(英語担当)(昭和60年3月まで)
浜松短期大学非常勤講師(英語音声学,英語学,英語担当)(平成5年3月 まで)
ハワイ大学における米国現代言語学会(MLA)主催の言語学夏季セミナー出席
(昭和57年8月まで)
愛知大学文学部教授(英語学概論 英語音声学,英文学演習,英語科教育法担当)
(現在に至る)
文部省教員組織審査 愛知大学大学院文学研究科 ・M合教授(「英語音声学研究」
担当)
愛知大学大学院文学研究科M㊨教授(欧米言語1・欧米言語1演習担当)(現在に
至る)
ロンドン大学音声学 ・言語学部にて,EstuaryEnglishを中心に,現代イギリス英
語の音声 ・発音の変化の研究調査(平成8年12月まで)
愛知文教大学非常勤講師(英語音声学,英語英文学各論担当)(現在に至る)
教 育 研 究 業 績 書
著 書,学 術 論 文 等 の 名 称
(著書)
1.AnOutlineofEnglishPhonetics
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AnOutlineofEnglishPhoneticsRevised
EssentialsofEnglishPronunciation
英 語 教 育 音 声 学 一 米 音 を 中 心 に英 音 ・
日 本 語 音 と対 照 し て一
こ と ぼ を 考 え る
こ と ば を 考 え る2
英 語 の ヒ ア リン グ とそ の 指 導
(学術 論 文)
1.AnObstacleinEnglishPronunciation
PresentedtoJapaneseStudentsofEnglish
2.Hepbumの発 音(音 声 学 的 に)
3.米 語 の 音 調 に つ い て
単著 ・ 発行又は
共著の別 発表の年月
共著 昭和39年3月
共著 昭和41年3月
共著 昭和42年4月
共著 昭和59年4月
共著 昭和62年4月
共著 平成2年4月
共著 平成5年7月
単著 昭和27年3月
単著 昭和29年12月
単著 昭和35年1月
4.BritishEnglishにお け る[。:],[oo];[au];単著 昭 和41年12月
[OU]の発 音 に つ い て
5.TheInfluenceoftheConsonants単 著 昭 和42年8月
upontheDurationoftheVowelsPreceding
intheEnglishLanguage
6.英 語 ・日本 語 に お け る ス トレ ス と ピ ッ チ 単 著 昭 和42年12月
7.大 学 教 養 課 程 の 英 語 に 関 す る私 見 単 著 昭 和43年11月
8.イ ギ リス 英 語 の イ ン トネ ー シ ョ ン 単 著
9.TheConquestof[1]and[r],単 著
OurTroubleSpotsinEnglishPronunciation
lO.[1]and[r],ImpossibleforJapanese単著
toConquer?
11.語学 講 読 授 業 と テ ー プ の 利 用 単 著
12.ACursoryLookintotheBehavior
昭和43年11月
昭和43年8月
発行所,発表雑誌等又は
発表学会等の名称
中村印刷
中村印刷
あぽうん社
あぽうん社
愛知大学言語学談話会
駿河台出版社愛知大学言語学談話会
大修館
名古屋大学岡崎高等師範学校
「英友会誌」
大修館書店「英語教育」1954年12月号
静岡県西部英語教育研究会
「研究集録」第1号
天理大学 「学報」
日本音声学会 「会報」125号
天理大学 「学報」
近畿地区大学一般教育研究会報告集
「大学一般教育の展望」
天理大学 「学報」
日本音声学会 「会報」128号
昭和43年12月 大修館書店 「英語教育」1968年12月号
昭和52年3月
単著 昭和53年3月
愛知大学外国語研究室
「外国語研究室報」第1号
愛知大学英米文学研究会
ofASWELLAS
l3.語学講読授業 とヒア リングテス ト
14.大学生の聴解力と文構造記憶の関係
15.英語S科 目に対す る一つの試み
単著 昭和53年3月
共著 昭和54年3月
単著 昭和55年3月
16.英語 の構 文 と聴 き取 り テ ス トの 関 連 に 共 著
つ い て
17.ASupplementtoACursoryLook単 著
intotheBehaviorofASWELLAS
18.OntheReliabilityofObjective共著
andNon-objectiveTests‐Analyses
ofEnglishEntranceExaminations‐
19.愛大 生 の 英 語 ヒア リ ン グ 能 力 単 著
昭和56年3月
昭和56年2月
昭和56年11月
昭和58年3月
20.英語聞き取 りの誤 り分析O共 著 昭和59年7月
21.英語聞き取 りの誤 り分析口 共著 昭和59年12月
22.英語 ヒヤ リング能力増進の一つの試み 単著 昭和61年3月
23.言語教育の流れ
24.3times5の 日 本 語 へ の 変 換 と そ の 定 義
一timesの 前 置 詞 性 を め ぐ っ て 一
25.MyPhoneticsCourseatHJC
26,L-and-R-VocalizationinSouthernBritish,
PastAndPresent
27.SomeAspectsofEstuaryEnglish
28.語 用 論(Pragmatics)を 考 え る
(その 他)
1.ABriefLookintoEnglishPhonetics
(卒業 論 文)
2.高 校 英 語 教 師 の遍 歴
3.静 岡 県 通 信 英 語 教 育 講 座
単著 昭和61年3月
単著 平成4年3月
単著 平成5年3月
単著 平成9年9月
単著 平成11年2月
単著 平成11年3月
単著 昭和27年1月
「FOCUS」第8号
愛知大学外国語研究室
「外国語研究室報」第2号
愛知大学外国語研究室
「外国語研究室報」第3号
愛知大学外国語研究室
「外国語研究室報」第4号
愛知大学外国語研究室
「外国語研究室報」第5号
愛知大学英米文学研究会
「FOCUS」第9号
大学英語教育学会
「大学英語教育学会紀要」第12号
愛知大学外国語研究室
「外国語研究室報」第7号
愛知大学文学会 「文学論叢」第76輯
愛知大学文学会 「文学論叢」第77輯
愛知大学外国語研究室
「外国語研究室紀要」第10号
愛知大学英米文学研究会
「FOCUS」第ll号
愛知大学英米文学研究会
「FOCUS」第14号
浜松短期大学 「英語英文学」7号
愛知大学文学会 「文学論叢」第115輯
愛知大学文学会 「文学論叢」第118輯
愛知大学英米文学研究会
「FOCUS」第16号
名古屋大学岡崎高等師範学校へ提出
単著 昭和31年2月 大修館書店 「英語教育」1956年2月号
共著 昭和32年～36年NHK
4.EnglishPronunciation 共著 昭和44年3月
5.外 国 語 と して の 英 語 のHearing能力形 成 共 著
要 因 の 実 証 的 研 究1,II,III
6.CurrentVocabularyforLanguageLearning共著
andLanguageLaboratory
7.大 学 とは一 三 つ の 視 点 か ら一
8.藤 田 先 生 の 想 い 出 とチ ョム ス キ ー の 話
9.愛 知 大 学 経 営 学 部 英 語 入 試 に つ い て
一 別 宮 貞 徳 氏 の 批 判 に 応 え て 一
10.EnhancingStudents'
EnglishListeningComprehension
〔項 目執 筆 〕
11.シニ ア ー ユ ニ バ ー ス 英 和 辞 典
(稲村,鳥 居,梶 木 編)
12.SHOGAKUKANRANDOMHOUSE
ENGLISH-JAPANESEDICTIONARY
13.音声 学 大 辞 典
昭和53年～55年
昭和56年8月
単著 昭和59年7月
単著 昭和63年6月
単著 平成元年8月
単著 平成8年6月
EnglishandAmericanStudiesCourse,
TenriUniversity
文 部 省 特 定 研 究 グ ル ー プ
(小池 生 夫 代 表)
TheLanguageLaboratoryAssociation
ofJapan
静 岡 県 立 袋 井 高 等 学 校 「緑 風 」第8号
愛 知 大 学 英 米 文 学 研 究 会
「FOCUS」第13号
「翻 訳 の 世 界 」8月 号
愛知大学英文会
「愛知大学英文会文集」
愛知大学創立50周年記念号
共編 昭和35～37年 小学館
共編 昭和48年10月
共編 昭和51年10月
小学館(編集委員)
日本音声学会
